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Dsbeczeni 7  árosi Ssrnhás
I  am  t  **& **»  ■■ v ^ B  M xm  1  E ól o »
Folyó szám 81. Telefon szám 545.
Ma csütörtökön, 1914. évi deczember hó 24-én:
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Mátyás diák
és a czinkotai nagy itcze.
T örténelm i népszínm ű dalokkal 3 szakaszban . I r t a : B alogh Is tv án . Z enéjé t szerzé : Egresi Béni}
I. szakasz: Templom ünnepe. II. szakasz: Mátyás király palotája, III. szakasz: A csín-
kotai nagy iteze.
A darab személyei:
M áty ás k irá ly  — — —  — -
K u p a  M átyás cz inko ta i k á n to r  — 
R ebeka , neje
K a ta l in ^  i fo«a d o tt 6ye™ ekei
Czinkó M ihály, sá fár — — — —
O láh Ján o s , k incstá rn o k  
K alocsay  Im re, k in cstá ri gondnok 
L őrincz ap ró d , boszniai k irá ly  fia —
Idagen  nő  — — — — — _  _
ö rs i  p rép o st
K á n to r  cselédei, bucsusok, nép, d iákok,
T u ray  A ntal 
K assay  K áro ly  
H . Serfőzy E te l 
B alázs B á lin t 
Teleky Ilonka 
K em ény  Lajos 
L ip tay  L ajos 
L ugossy D ániel 
S inkó Gizella 
T u rayné
Vigyázó k a p itá n y  — — —
K in cstá ri szolga — — —
V lád M árton , tó t  d iák  — —
H arangozó  — — — — —
ö re g  b iró  — — — — —
K is biró — — — — —
V as villás — — — — —
G yékény — — — — —
K ák a
S zobaleány— — — — —
D ’A rrigó Cornél
dudások, őrseregek, fegyveresek, udvarnokok , zászlósok. T ö rtén ik  az I. szakasz 
a  I I . I I I .  szakasz : B udán  8 nappal később.
Csepregi Lajos 
L évay  Pál 
V árnay  László 
K olozsváry  A lbert 
A rday  Á rpád 
Kőszegi K áro ly  
Szentgáli Jenő  
Szakács Á rpád  
Völgyi József 
P ay er M argit •
C zinkotán 14G3-ban,
mm
IFJÚ SÁ GI H ELY Á RA K : F öldszin ti és I. em eleti páholy  4 K  20 fill. F ö ld sz in ti családi páholy  7 K 
E lső  em eleti családi páholy  5 K  60 fill. M ásod em eleti páho ly  4 K  20 fill. Táinlásszék és erkély 
bárm ely ik  so rban  70 fill. E rkély  álló-hely 30 fill. K a rz a t 20 fill.
faWfaWftWWíWW NAPPALI PÉ N Z T A R : délelő tt 9 - 1 2 - ig e s d e l
E l ő a d á s . k e z d e t  
Folyó szám 82. 83. Pénteken, 1914 deez<
k é t  í  ■  .<
Délután 3 órakor rendkiv. mérs. helyárakkal:
M l kis király.
O pere tte  3 felvonásban.
u tá n  3 —5-ig. ESTI PÉ N ZTÁ R : 6 és fél órakor.
;e Sf%  ó r a k o r ,  mmmmmmmmmmmmmmmmm
smber hó 25-én, Karácsony első napján : 
Ö A . D Á 8  !
Este íél 8 Órai kezdettel tnérsék. helyárakkal:
Leány vásár.
O perette  3 felvonásban.
D ebreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1914.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1914
